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9 Wilson, Paul ..... 45 
13 Houchin, Matt ..•. 43 
12 Totten , Matt •. ••. 42 
19 Noble, Andrew .•.. 42 
22 Workman, Brady ... 38 
16 Brown, Kevin ..... 36 
3 Hubler, Tim ...•.. 35 
11 Reeder, Richie •.. 33 
14 Pu11111ell, Alex .... 25 
17 Buben, Phil ...•.. 18 
8 Koogler, Derek ... 12 
7 Woloshyn, Derek .. 11 
4 Shumaker, Jordan. 10 
6 Dilernia, David .. 10 
20 Bonin, Matt ...... 10 
l Boynton, Kiel .... 9 
18 Owens, Tyler ..•.. 7 
30 Kraus, Pete . . .•.. 5 
23 Wilson, Micah .•.. 3 
25 Chamberlin, Matth 2 
21 Siefkes, Jordan .. 2 
28 Chamberlin, Josh. l 
2006 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville {FINAL) 
(All games) 
1-----------------Position-----------------l !----------Batting Order-----------) 
p C lb 2b 3b ss lf cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 
45 35 6 2 1 1 
10 2 41 10 7 26 
3 39 9 32 1 
1 41 1 12 30 
38 9 2 5 11 11 
2 34 9 24 3 
35 16 4 15 
31 2 17 8 8 
25 l 12 2 l 9 
18 l 2 15 
6 3 3 3 3 
l 6 4 5 3 2 
l 9 6 4 




5 l 3 l 
l 2 2 
2 l l 
2 l l 
l l 
MULTIPLE HIT GAMES 
2006 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
2 3 4 5+ Tot MULTIPLE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tot 
------------------------------------ ------------------------------------
9 Wilson, Paul ..... 6 3 2 11 19 Noble, Andrew .... 7 7 
11 Reeder, Richie ... 8 1 9 11 Reeder, Richie ... 6 1 7 
12 Totten, Matt ..... 8 8 13 Houchin, Matt .... 6 1 7 
19 Noble, Andrew .... 8 8 9 Wilson, Paul ..... 3 1 4 
13 Houchin, Matt .... 4 4 8 14 Pummell, Al ex .... 2 1 3 
22 Workman, Brady ... 7 7 12 Totten, Matt ..... 3 3 
3 Hubler, Tim ...... 5 1 6 16 Brown, Kevin ..... 1 1 
16 Brown, Kevin ..... 4 1 5 7 Woloshyn, Derek .. 1 1 
14 Pummell, Al ex .... 1 1 1 3 30 Kraus, Pete ...... 1 1 
7 Woloshyn, Derek .. 2 1 3 22 Workman, Brady ... 1 1 
17 Buben, Phil ...... 1 1 3 Hubler, Tim ...... 1 1 
6 DiLernia, David .. 1 1 
------------------------------------
30 Kraus, Pete ...... 1 1 TEAM 31 3 1 1 36 
23 Wilson, Micah .... 1 1 
8 Koogler, Derek ... 1 1 
4 Shumaker, Jordan. 1 1 
------------------------------------
TEAM 59 12 3 0 74 
HITTING STREAKS Longest Current 
-------------------------------------
9 Wilson, Paul ..... 10 
12 Totten, Matt ..... 8 
19 Noble, Andrew .... 6 3 
7 Woloshyn, Derek .. 6 1 
16 Brown, Kevin ..... 6 
22 Workman, Brady ... 5 2 
13 Houchin, Matt .... 5 1 
14 Pummell, Alex .... 4 
11 Reeder, Richie ... 4 
4 Shumaker, Jordan. 3 
6 DiLernia, David .. 3 
8 Koogler, Derek ... 3 2 
3 Hubler, Tim ...... 3 
17 Buben, Phil ...... 2 
21 Siefkes, Jordan .. 2 
23 Wilson, Micah .... 2 
30 Kraus, Pete ...... 2 1 
25 Chamberlin, Matth 1 
2006 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
STARTING LINEUP BY POSITION (Team W-L record when starter) 
PITCHER: 
20 Bon;n, Matt •..... 10 (3-7) 
13 Houch;n, Matt .... 10 (3-7) 
1 Boynton, K;el .... 9 (3-6) 
18 Owens, Tyl er ..... 7 (1-6) 
8 Koogler. Derek ... 6 (2-4) 
19 Noble, Andrew .... 1 (0-1) 
7 Woloshyn, Derek .. 1 {0-1) 
23 w;1son, M;cah .... 1 (0-1) 
CATCHER: 
14 Pummell, Al ex .... 25 {8-17) 
17 Buben, Ph; l ...... 18 (4-14) 
21 s;efkes, .Jordan .. 2 {0-2) 
FIRST BASE: 
19 Noble, Andrew .... 41 {12-29) 
16 Brown, Kev; n ..... 2 (0-2) 
13 Houch;n, Matt .... 2 {0-2) 
SECOND BASE: 
3 Hubler, T; m ...... 35 (7-28) 
6 D;Lern;a, Dav;d .. 9 {5-4) 
4 Shumaker, .Jordan. 1 (0-1) 
THIRD BASE: 
11 Reeder, R;ch;e ... 31 {6-25) 
4 Shumaker, .Jordan. 9 {4-5) 
8 Koogler, Derek ... 3 {1-2) 
23 w;1son, M; cah .... 2 {1-1) 
SHORTSTOP: 
9 w;1son, Paul ..... 45 {12-33) 
LEFT FIELD: 
16 Brown, Kev; n ..... 34 {8-26) 
7 Woloshyn, Derek .. 6 {1-5) 
8 Koogler, Derek ... 3 (2-1) 
25 Chamberl;n, Matth 2 {1-1) 
CENTER FIELD: 
22 Workman. Brady ... 38 {10-28) 
7 Woloshyn, Derek .. 4 (0-4) 
12 Totten, Matt ..... 3 {2-1) 
RIGHT FIELD: 
12 Totten, Matt ..... 39 (9-30) 
30 Kraus, Pete ...... 5 {3-2) 
28 Chamberl;n • .Josh. 1 {0-1) 
DESIGNATED HITTER: 
13 Houch;n, Matt .... 41 {12-29) 
11 Reeder, R;ch;e ... 2 (0-2) 
6 D;Lern;a, Dav;d .. 1 {0-1) 
19 Noble, Andrew .... 1 (0-1) 
2006 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
STARTING LINEUP BY LINEUP SPOT (Team W-L record when starter) 
LEADOFF: 
9 w;1son, Paul ..... 35 (7-28) 
22 Workman, Brady ... 9 (4-5) 
l.4 Pummell, Al ex .... l. (l.-0) 
2ND SPOT: 
3 Hubler, T; m ...... l.6 (l.-l.5) 
l.4 Pummell, Al ex .... l.2 (4-8) 
6 DiLern;a, Dav;d .. 8 (5-3) 
7 Woloshyn, Derek .. 5 (0-5) 
22 Workman, Brady ... 2 (0-2) 
25 Chamberl;n, Matth l. (l.-0) 
17 Buben, Ph; 1 ...... l. (l.-0) 
3RD SPOT: 
l. l. Reeder, R;ch;e ... 17 (2-l.5) 
l.9 Noble, Andrew .... 12 (2-l.O) 
l.3 Houch;n, Matt .... l.O (5-5) 
9 w;1son, Paul ..... 6 (3-3) 
CLEANUP: 
l.9 Noble, Andrew .... 30 (l.0-20) 
l.l. Reeder, R;ch;e ... 8 (0-8) 
13 Houch;n, Matt .... 7 (2-5) 
5TH SPOT: 
13 Houch;n, Matt .... 26 (5-21) 
16 Brown, Kev; n ..... 9 (2-7) 
11 Reeder, R;chie ... 8 (4-4) 
9 w;1son, Paul ..... 2 (1-1) 
6TH SPOT: 
16 Brown, Kev;n ..... 24 (5-19) 
12 Totten, Matt •.... 9 (l.-8) 
8 Koogler, Derek ... 3 (2-l.) 
7 Woloshyn, Derek .. 3 (l. - 2) 
l.4 Pummell, Alex .... 2 (l.-1) 
9 Wilson, Paul ..... 1 (1-0) 
25 Chamberlin, Matth l. (0-1) 
21 s;efkes, :Jordan .. 1 (0-1) 
30 Kraus, Pete ...... l. (1-0) 
7TH SPOT: 
l.2 Totten, Matt ..... 32 (9-23) 
22 Workman, Brady ... 5 (1-4) 
30 Kraus, Pete ...... 3 (2-l.) 
7 Woloshyn, Derek .. 2 (0-2) 
6 DiLernia, David .. 1 (0-l.) 
28 Chamberlin, :Josh. 1 (0-l.) 
14 Pummell, Alex .... l. (0- 1) 
8TH SPOT: 
22 Workman, Brady ... 11 (3-8) 
14 Pummell, Al ex .... 9 (2-7) 
4 Shumaker, :Jordan. 6 (1-5) 
3 Hubler, T; m ...... 4 (1-3) 
16 Brown, Kev; n ..... 3 (1-2) 
8 Koogler, Derek ... 3 (1-2) 
l.7 Buben, Phi 1 •..... 2 (l.-1) 
23 Wilson, Micah .... 2 (l.-l.) 
21 Siefkes, :Jordan .. l. (0-1) 
9 Wilson, Paul ..... 1 (0-1) 
6 DiLernia, Dav;d .. l. (0-1) 
30 Kraus, Pete ...... l. (0-1) 
12 Totten, Matt ..... l. (1-0) 
9TH SPOT: 
3 Hubler, T; m ...... l.5 (5-10) 
17 Buben, Ph; 1 ...... 15 (2-13) 
22 Workman, Brady ... 11 (2-9) 
4 Shumaker, :Jordan. 4 (3-1) 
